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Hs 973 · Hs 100
Schwabenspiegel · Rudolf von Ems: Weltchronik · Buch der Könige ·
Autoritäten
J. S. Burgermeister / D. E. Dolp Papier 47 + 38 Bl. 26.5-27.0 x 18.5-19.5 Schwaben
4. V. 14. Jh.
Hs 973
Alte Foliierung: xx-xxvij [= 4-11], xxx-liiij [12-36], lvj-lvij [37, 38], lviiij-lx [39-40], lxiij-lxiiij [41-42],
<lxx (?)> [43], lxv [45], lviij [44], <lxj> [46], <lxij> [47]. Moderne Foliierung (fehlerhaft).
Ursprüngliche Reihenfolge: Bl. 4-11; zwei fehlende Bll.; 12-36; ein fehlendes Bl.; 37-38; 44; 39-40; 46;
47; 41-42; 45; sechs fehlende Bll.; 43. Unbeschrieben: Bl. I, 1v, 2v, 3, 48 (Papier des 18. Jhs.). Die
ursprüngliche Lagenanordnung ist durch die Neubindung und Falzverstärkungen nicht mehr erkennbar.
Wasserzeichen: A: Horn, Variante von PICCARD II,279 (1382), Bl. 4-11; B: Pferdegeschirr (?;
VOLTELINI 1928, S. 11: "eine Art Flasche"), Bl. 14-30; C: Pferdegeschirr (?), Bl. 18-35; D: Ochse, entf.
ähnlich PICCARD VI,752-754 (1377-82), Bl. 38-47. Ein Schreiber (Jüngere gotische Kursive).
Schriftraum: 21.0-22.0 x 16.0-16.5; ca. 40 Zeilen. Rubriziert. Mit starken Gebrauchsspuren: abgegriffene
Seiten; Schrift teilweise stark verblaßt (insbes. Bl. 34-36); Federspuren 7v, 8r; Tintenspuren 11v, 12, 13r;
Wasserschaden seitlich auf allen Bll.; die Falze sind primitiv restauriert, i.e. mit grobem Papier neu
eingefaßt; Ausrisse auf Bl. 12; brüchiges Papier (Brüche entlang der Sieblinien) Bl. 12, 13, 17, 18, 19,
20, 21, 25-27, 42. Eintrag Bl. 38r von einer Hand Ende des 15. Jhs.: "Der juden aid" (Mitte) und "Der
juden aid etc." (unten). Senckenberg suchte durch Hinweise am unteren Rand die ursprüngliche
Blattfolge zu klären: 11v "Desunt folia 28 et 29"; 36v "Deest folium 55"; 38v "p. 58 vide infra post.
63"; 40v "desunt fol. 61 et 62. v. post pag. 71"; 42v "Desunt folia 65. 66. 67. 68. 69. 70."; 43r (oben)
"NB 72"; 45v "vid. p. 72 post pag. 64"; 44r (oben): "v. retro p. 57".
Blauer (inzwischen grauer) Pappband des 18. Jhs. (restauriert von der Hausbuchbinderei der UB, 1970).
Herkunft: Codex Biberacensis oder Codex Carinthiacus; Familie Schopper zu Biberach; Ratskonsulent
Dr. Johann Stephan Burgermeister von Deizisau, Ulm (1663-1722; vgl. ADB 3 [1876], S. 600 f. und
WILHELM KOSCH: Deutsches Literatur-Lexikon 3, S. 428 f.); Daniel Eberhard Dolp (Dorpius),
Nördlingen (1701/02-1771; vgl. MEUSEL: Lexikon der verstorbenen teutschen Schriftsteller. Bd. 2. 1803,
S. 403 f.); von Dolp erhielt H.C. Senckenberg die Hs. geschenkt ("ex dono D[omi]n[i] senat[oris] Dolp
Nordling[ensis]"; s.u.). Im VD "Codex II. Spec. Suev." und Rötel-Signatur "Bibl. Senk. C. 9";
Bibliothekszettel der B.S.; Bl. 1r Stempel-Signatur: "MS No. 109." und Eintrag von Senckenbergs Hand:
"Schwabenspiegel von Biberach der ehemals der Schopperischen Familie gehöret aus dem XIV.
Jahrhundert. ex dono Dn. Senat. Dolp Nordling. Aliqua parte mancum exemplar. Codex continet multa
futilia, multa etiam egregia, quae alibi non leges, praecipue Electionem Ducis Carinthiae de illius
Archiofficium, necnon de Vicariatu ... HCB de Senckenberg IUD." Eintrag Senckenbergs auch auf Bl.
2r: "Meus Codex ... videtur esse Carinthiacus ... Et forte familia Schopperorum Biberacensis ex
Carinthia eo migravit ...".
Schreibsprache: ostschwäbisch (trotz der inhaltlich-lokalen Bezüge zu Kärnten).
ADRIAN, S. 292; HOMEYER S. 86 Nr. 391; OPPITZ, S. 509, Nr. 550; V. LAßBERG (1840), Nr. 11; H.C.
VON SENCKENBERG: Visiones diversae. 1765, 86 f. und Taf. II, Nr. 2 (Schriftprobe); ROCKINGER X
(1889), Nr. 110; MAL (s. u.), S. 111-113 (Beschreibung).
Hs 100
Alte Foliierung. lxxi-lxxij [= 3-4]; [Lücke]; lxxiiij-lxxxiiij [= 5-15]; lxxxvj-lxxxxj [=16-21]; lxxxxiij-
cv(a) u. cv(b) [=22-35; Bl. cv doppelt gezählt (= Bl. 34 u. 35)]; cxviij [= 36]; Zählfehler: von lxxxiiij
springt die Zählung auf lxxxvj; lxxxi (11) und lxxx (12) sind verbunden. Ursprüngliche Reihenfolge:
Lücke von 20 Bll.; [Hs 973]; 3-4; ein fehlendes Bl.; 5-10, 12, 11, 13-15 [es fehlt kein Blatt!]; 16-21,
ein fehlendes Blatt; 22-34, 35; Lücke von 10 Bll.; 37-38; 36. Unbeschrieben: 1r-2v. Wasserzeichen
(schlecht erkennbar): Ochse, ähnl. PICCARD, Vierfüßler VI,752 (1377); dass. gespiegelt. Lagen: Die
ursprüngliche Lagenanordnung ist durch die Neubindung und Falzverstärkungen nicht mehr erkennbar.
Istzustand: (1+I)3 + III9 + II13 + I15 + 3 II27 + III33 + (II-1)36 + I38. Starke Gebrauchsspuren.
Wurmfraß (ohne Textverlust). In Papier eingebettete Falze (Text z. T. abgedeckt). Bl. 11 oben Ausriß
mit Textverlust. Bl. 36 genähter, später geleimter Riß. xiir/v, lxxir-lxxxxiv u. cxviiir/v: zweispaltig;
Schriftraum 22.0-23.0 x 15.0-16.0 (2 x 7.0); ca. 40 Zeilen; lxxxxiiir-cv bv: einspaltig; Schriftraum 23.0
x 15.0; ca. 40 Zeilen. Ein Schreiber (Jüngere gotische Kursive). Rubriziert. Federproben: 9v anna
weberjn ain medele jm [...] hus das [...]rist. 10r Hans en zopf en dein zvertt ain beil ain wunde Jm kopf.
Auf 26r Eintrag des 18. Jh. das ander blatt hernach gehortt da her; 32v das 3. blatt nach dene zwaien
gehortt da her. Weitere Einträge des 18. u. 19. Jh. zum Inhalt und Blattfolge auf 1r u. 2r (Hand C. H.
von Senckenbergs). Zwei eingelegte Bl. von der Hand Weigands zur ursprünglichen Blattfolge.
Halblederband mit gelbem Bezugspapier (1. H. 19. Jh; UB Gießen).
Herkunft: Stempel-Signatur der Bibliothek Senckenberg "Ms. No 123a" (Bl. 2r).
Schreibsprache: ostschwäbisch.
ADRIAN, S. 39 f.; Handschriftenarchiv-Beschreibung (Inv.-Nr. 5774) durch KARL HELM vom Okt. 1905,
10 Bl.; W.-K. In: Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur 9 (1816), 705-720, hier S. 710 f.; OPPITZ,
S. 504 (Nr. 535a).
Bestand:
1-19 fehlt Register
20-27 xx-xxvij Hs. 973 4-11 Landrecht
28-29 fehlt "
30-54 xxx-liiij 12-36 "
55 fehlt
56-57 lvj-lvij 37-38 "
58 lviij 44 Ende Landrecht
59-60 lviiij-lx 39-40 Lehnrecht
61-62 lxj-lxij 46-47 "
63-64 lxiij-lxiiij 41-42 "
65 lxv 45 "
66-69 fehlt
70 lxx [?] 43 Ende Lehnrecht
71-72 lxxi-lxxij Hs. 100 3-4 Weltchronik
73 fehlt
74-84 lxxiiij-lxxxiiij 5-10, 12, 11, 13-15
86-91 lxxxvj-lxxxxj 16-21 Weltchronik
92 fehlt
93-105 lxxxxiij-cv(a) 22-34 Buch der Könige
105b cv(b) 35
106-115 fehlt
116-117 [cxvj-c]xvij 37-38
118 cxviij 36
Hs 973
[i-xix] [Verlust: Register?]
1. xxr-xxvijv (4r-11v); [Lücke]; xxxr-liiijv (12r-36v); [Lücke]; lvjr-lvijv (37r-38v); lviijr/v (44r/v)
Schwäbisches Landrecht (IIIa)
>Von der wirdikait die got an vns geleit.< Herregot hinelscher [!] vatter durch din milte gueti
geschueft du den menschen mit driualtikait ... 4v >Von gewett.< Der kunig Constantinus gab
dem babst Siluestro weltlich gewett zu˚ dem gaistlichem geriht ... 11v >Von ainem herczoge
von Kaernden.< Ain herczog von Kaerenden der ist ains rómschen richs jeger maister ... ze
Kaernden in dem land. Von sipschaft [Lücke; Bl. xxviij und xxviiij fehlen] ... 12r [xxxr]
wochen diss geriht sal von der pfaffhait beschehen ... >Von vssstuerend der kind.< ... 36v
[liiij] [>Von robern.<] ... man sol in vber zúgen mit siben mannen mag man der ni[ht]
[Lücke; Bl. lv fehlt] ... 37r [lvi] der weltlich richter als oft er ze geriht gaut das verkúnden
... >Von enpfolhem gu˚t.< ... 44v [= lviij] [>Von gelt schuld.<] ... so haut er verlorn in irre
denn ehaft not die sol er bewisen.
Ohne Unterteilung zum Lehnrecht. Bis Laßberg Art. 308.
2. lviijv (44v); lviiijr-lxv (39r-40v); lxjr-lxijv (46r-47v); lxiijr-lxiiijv (41r-42v); lxvr/v (45r/v);
[Lücke]; [lxx?] (43r/v) Schwäbisches Lehnrecht (IVa) und Landrechtsartikel
44v >Von anegeng der welt.< Diu erst welt hu˚b sich an Adam. Diu ander an Noe ... >Lehen
vom riche.< Ist das ain pfaff oder ain wip des riches gu˚t enpfahent von dem rich ... 45v [lxv]
[>Von vogel nest.< (Laßberg, Landrecht 238)] ... man sol dem herren drú pfund ertailen ze
bu˚sse oder gebe [Lücke; Bl. lxvj-lxix fehlen] 43r [lxx?] die hand. Jch main haebk oder spaer-
wer oder valken ... >Von diebstal des vederspils.< ... 43v >Von ainem tribhunt.< Swer
ainen triphunt stilt. der sol dem herren ainen als gu˚ten geben ... das tu˚t er wol mit ainem
biderben man.
Endet mit Laßberg Art. Landrecht 334. Nur die Gießner Hs. und die Hs. St. Gallen Nr. 725 enthalten
den Abschnitt über die Rechte des Herzogs von Kärnten (davor ebenfalls eingeschoben: Von der statt
ze Troye und Von der statt ze Rome wie die gestift ward). Abdruck bei WACKERNAGEL: Das Landrecht
des Schwabenspiegels. Zürich 1840, S. 339 f. (Nr. 418) und LAßBERG: Schwabenspiegel. 1840, S. 133
f.; FRANZ FERDINAND SCHRÖTTER: Zweyte Abhandlung aus dem Oesterreichischen Staatsrechte von den
Titeln und Reichserzämtern des Durchläuchtigsten Erzhauses von Oesterreich. Wien 1762, S. 350-352,
Beilage XX, Excerptum Codicis Senkenbergiani speculi suevici, qui olim fuit familiae schopperianae
Biberacensis chartacei in folio & scripti seculo decimo tertio finiente aut decimo quarto ineunte C.
XXXVII. Von ainem Hertzogen von Kärnden (Abdruck des Kapitels). Vgl. FRIEDR. V. LAßBERG: Die
Herzogswahl in Kärnten. In: Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit 5 (1836), Sp. 136-141 (Abdruck
der Stelle über die Herzogseinsetzung Sp. 138 f. nach der St. Galler Hs.); LUDWIG VON ROCKINGER: Zu
Handschriften der jüngeren Gestalt des kaiserlichen Land- und Lehenrechts. München 1902 (=
Abhandlungen der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften, Hist. Kl. 22,3 [1902], S. 578-704),
bes. S. 591 f. (die Abhandlung widmet sich ausschließlich der Gießner Hs. 973 und der St. Galler Hs.
725); GEORG GRABER: Der Eintritt des Herzogs von Kärnten am Fürstenstein zu Karnburg. Eine Studie
zur kärntischen Volkskunde. Wien 1919 (= Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. Kl.
Sitzungsberichte 190,5), S. 19-23; HANS VOLTELINI: Der Bericht über die Rechte des Herzogs von
Kärnten in zwei Handschriften des Schwabenspiegels. In: Aus Politik und Geschichte. Gedächtnisschrift
für Georg von Below. Berlin 1928, S. 95-111, hier S. 96-99; KARL TORGGLER: Zur Auslegung des
Schwabenspiegeleinschubs über die Rechte des Herzogs von Kärnten. In: Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 60 (1940), S. 291-300; HANS VOLTELINI: Bericht über die
Arbeiten an der Ausgabe des Schwabenspiegels. In: Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist.
Kl. Anzeiger 65 (1928), S. 1-15, hier S. 10-13; KARL AUGUST ECKHARDT: Rez. zu Voltelini: Bericht
über die Arbeiten an der Ausgabe des Schwabenspiegels 1927 u. 1928. In: Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 49 (1929), S. 540-550, hier S. 544; VOLTELINI: Entgegnung.
In: ebd., S. 729-732, hier S. 731; JOS[IP] MAL: Schwabenspiegel in Koroško Ustolicˇenje. In: Glasnik
Muzejskega Društva za Slovenijo 19 (1938), 119-132 (Abbildung von Bl. xxviiv der Gießner Hs. und
Abdruck, S. 114 f.; auch Abb. u. Textabdruck der St. Galler Hs.)
Systematische Hs.; Ausgabe: LAHR: Speculum Suevicum (1766); vgl. VOLTELINI (1928), S. 12:
"Die Anordnung der Artikel entspricht im ganzen der Ausgabe von Lahr"; KARL AUGUST ECKHARDT:
Rechtsbücherstudien I. Vorarbeiten zu einer Parallelausgabe des Deutschenspiegels und
Urschwabenspiegels. Berlin 1927 (= Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Phil.-hist. Kl. NF 20,2), S. 144 f.; OPPITZ, Bd. I, S. 39 (Landrecht zu IIIa), S. 40 (Lehnrecht hier IVa).
Hs 100
3. lxxira-lxxijvb (3ra-4vb); [Lücke]; lxxiiijra-lxxxiiijvb (5ra-15vb); lxxxvjra-lxxxxjvb (16ra-21vb)
Rudolf von Ems: Weltchronik
[V. 511:] Alda ainen sun gewan Der hiess Zabel der selbe man ... [lxxijvb (4vb); V. 982]
Sem was als ich gelesen han lxxiijra (5ra) in klainem lip sere krank ... [V. 7951] Dem
vatter sin zerunge vil In der selben tag zil [...]
Entspricht V. 511-7951 (mit erheblichen Kürzungen); Textverlust durch Verlust von Bl. lxxiii u. lxxxxii.
GUSTAV EHRISMANN (Hrsg.): Rudolfs von Ems Weltchronik. Aus der Wernigeroder Handschrift. Berlin
1915 (DTM 20), S. VII (Nr. 14).
4. [Lücke] lxxxxiijr-cv(a), cv(b)v [Lücke] (22r-35v) Buch der Könige
lxxxxiiir-lxxxxiiiir (22r-23r) [>Von Balaames raut.<] ... min lút nit verfluehen wan das ist von
mir gesegent ... lxxxxiiiir-lxxxvr (23r-24r) >Von moyses gebet.< Moyses viel des nahtes dik
an sin venie gen got von himel ... lxxxxvr-lxxxxviv (24r-25v) >Von dem künig der Syria vnd
sinem fúrsten Naaman.< Hie vor was ain kúnig in Syria ... lxxxxviv (25v) >Von dem kúnig
Nabukodonosor.< Ain gewaltig kúnig hiess Nabukodonosor ... lxxxxviv-lxxxxviiiv (25v-27v)
>Von Nabukodonosores trom.< Der kúnig lag aines nahtes an ainem bett ... lxxxxviiiv-
lxxxxviiiir (27v-28r) >Von Susannen.< Bi Danieles ziten geschach ain gross zaichen ...
lxxxxviiiir/v (28r/v) >Von dem richen man vnd dem armen man Lazaro.< [Es] was gar ain
richer man ... lxxxxviiiiv-[cv] (28v-29v) >Von kúnig Dauit.< Dauid der erwelt got selber ze
ainem kúnig ... [cv]-[cir] (29v-30r) >Von Adonias kúnig Dauides sun.< Dauit hett ainen sun
bi frow Bersabee der hiess Adonias ... [cir/v] (30r/v) >Von kúnig Salamon.< Salamon was ain
gewaltiger kúnig ... [civ]-[ciir] (30v-31r) >Von Salomones wisshait.< Bi den ziten lagent zwo
frowen in ainer kamer ... [ciiv]-[cv av] (31v-34v) [Überschrift fehlt: Judith]. Absaxat hiess ain
kúnig vnd was gewaltig vber ain lant ... [cv av]-[cv bv] (34v-35v) >Von Achab der was kúnig
ze Jerusalem.< Man liset in der kúnig bu˚ch von ainem kúnig der hiess Achab ... [cv bv]
(35v) >Von Elyas dem wissagen.< Bi den ziten was ain hailig man der hiess Elias ... [Text
bricht ab mit:] ... dú wart oˇch erslagen die hund frassent ir flaisch das [...]
Anfang und Ende verloren. Enhält folgende Stücke der sog. Schwabenspiegelfassung des ’Buchs der
Könige’ nach ECKHARDT: 4 c; 4 d; 5a-d; 7a-h; 8; 10; 11a-b; 12; 13a-b; 13c-14a; 18a-h; 6a-e. KARL
AUGUST ECKHARDT: Studia iuris suevici. I. Urschwabenspiegel. Aalen 1975, S. 173-258 (Bibliotheca
rerum historicum. Studia 4,I); vgl. 2VL, Bd. 1, 1089-1092 (HUBERT HERKOMMER) u. OPPITZ I, S. 36a
(zur Überlieferung, hier ohne die Gießener Hs 100). Vgl. GISELA KORNRUMPF: Das ’Buch der Könige’.
Eine Exempelsammlung als Historienbibel. In: Festschrift Walter Haug und Burghart Wachinger. Bd.
1. Tübingen 1992, S. 505-527, hier S. 515.
5. [cxvi (?)] (37ra) Salve regina (Glossengedicht)
[Anfang verloren] >tui< die din diener sint gewesen die laus Maria an der sel genesen.
... das wir da muessint schowen dich edle suesse iunkfrowen.
Vgl. 2VL 8, 552-559 (B. WACHINGER), Nr. 4, 15, 17, 20.
6. [cxvi (?)] (37rb/va) Ave Maria (Glossengedicht)
>Aue< der gruess kam von got den sagt dir Gabriel der bot ... herú frow erbarm dich
genedeklich úber mich. >Amen.<
Abdruck nach der Hs. Greith (St. Gallen): FRANZ JOSEF MONE: Lat. Hymnen des Mittelalters. 3 Bde.
Freiburg 1853-1855, hier Bd. II, S. 91 f. Parallelüberlieferung: cgm 5249, Nr. 59d; s. PETER
APPELHANS: Untersuchungen zur spätmittelalterlichen Mariendichtung. Heidelberg 1970, S. 52 (Nr. 31);
vgl. Wolfenbüttel HAB, 226 Extravagantes, Bl. 84v (Katalog Wolfenbüttel, Neue Reihe 15, S. 103).
7. [cxvi-cxvii (?)] (37vb-38vb) Segen gegen Feinde
>Swenne sich dine vient wider dich wellent seczzen so sprich vor dem crúcz an dem fritag
fru˚ dis gebet:< Ely ely lamasabachani melchaym eloym [vgl. Mt 27,46] ... 38rb >Tu˚st du dis
zwoelf fritag so wissist das dir hail kumpt in dinen arbaiten vnd vber din arbait lis disen
salmen: Ps. II.< Expectans expectaui dominum [Ps 39,2] ... Domine exaudi oracionem
meam ... et regnat ... per omnia secula seculorum.
Federzeichnung: Jesus am Kreuz (mit roter und schwarzer Tinte, Bl. 38v).
8. cxviiir (36ra/rb) Autoritäten (Der Meister, Propheten, Poeten und Könige Sprüche)
>Sanctus Ambrosius:< Got ain schoeppfer aller ding haut geseczt den l ff der ding ...
Raut geb gib raut mit truwen vn[d eren] Lauss sipp liep vorht miet nit verk[eren].
Ausgabe: ULRICH SEELBACH: Der Meister, Propheten und Könige Sprüche. In: ZfdPh. 104 (1985), 368-
379: vgl. 2VL 6, 340 f. (U. SEELBACH). Parallelüberlieferung: Wien (ÖNB) Cod. Vindob. 2817, Bl.
59vb-61ra; München, cgm. 270, Bl. 202r/v.
9. cxviiiv (36v) Wassersegen
>Diss ist der wasser segen das gewaer ist vnd vil grosse wunden da mit gehailt sint< ... Der
got der fúr wasser luft ertrich geschu˚f vnd alle creatur ... >dicat ter & semper vnum pater
noster & aue Maria & iactet aquam in wulnus cum manu.<
Abdruck: [KARL] WEIGAND: Segensformeln. In: ZfdA 6 (1846), S. 487 f., hier S. 487; VERENA
HOLZMANN: "Ich beswer dich wurm vnd wyrmin ...". Formen und Typen altdeutscher Zaubersprüche
und Segen. Bern etc. 2001, Nr. 238 (S. 243 f.). Vgl. HUGO HEPDING: Segen-Sammlung, Hs. NF 575
(Wassersegen).
10. cxviiiv (36v) Trittsegen, Wundsegen
>Diss ist der trit segen der ross ...< ... Ich wider trit den trit mit dem trit ... >... faciat
crucem cum pede.< [Nachtrag von späterer Hand:] Dise [?] mess lere ich disiv vnden segnen
ich Christus der jung der haili disw wnd. dicat ter.
Abdruck: [KARL] WEIGAND: Segensformeln. In: ZfdA 6 (1846), S. 487 f., hier S. 488 (Rosstrittsegen;
Wundsegen); HOLZMANN, Nr. 282 (S. 261; Trittsegen), Nr. 61 (S. 159; Wundsegen). Vgl. HUGO
HEPDING: Segen-Sammlung, Hs. NF 571 (Pferdesegen); Hs. NF 575 (Wundsegen).
Initien sind übertragen; Beschreibung beendet 28.8.05
Bestand:
1-19 fehlt Register
20-27 xx-xxvij Hs. 973 4-11 Landrecht
28-29 fehlt "
30-54 xxx-liiij 12-36 "
55 fehlt
56-57 lvj-lvij 37-38 "
58 lviij 44 Ende Landrecht
59-60 lviiij-lx 39-40 Lehnrecht
61-62 lxj-lxij 46-47 "
63-64 lxiij-lxiiij 41-42 "
65 lxv 45 "
66-69 fehlt
70 lxx [?] 43 Ende Lehnrecht
71-72 lxxi-lxxij Hs. 100 3-4 Weltchronik
73 fehlt
74-84 lxxiiij-lxxxiiij 5-10, 12, 11, 13-15
86-91 lxxxvj-lxxxxj 16-21 Weltchronik
92 fehlt
93-105 lxxxxiij-cv(a) 22-34 Buch der Könige
105b cv(b) 35
106-115 fehlt
116-117 [cxvj-c]xvij 37-38
118 cxviij 36
